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1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
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Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
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- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 13 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tél. 43011, poste 3285 
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GESAMTBESTAENDE BEI DEN ZECHEN TOTAL COLLIERY STOCKS 
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BESCHAEFTIGTE UNTER TAGE PERSONNEL EMPLOYED UNDERGROUND 
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BEZUEGE AUS DER GEMEINSCHAFT SUPPLIES FROM THE COMMUNITY RECEPTIONS EN PROV.DE LA COMMUNAUTE 
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Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen für den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen fur die beiden ersten Monate, 5 Wochen fur den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Alle Angaben über die Bestande beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Steinkohlen- bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Beständen enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes uberein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b ­
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen- und hütteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ist auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthaften. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 







All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
Al l the data on stocks refer to the end of the period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
Direct imports of coal for American forces stationed in the F R of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast mines. 
The data on underground personnel refer to the end of period. 
Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public util ity and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
The production of hard coke also includes semi—coke. Brown—coal coke is not included. 
The production data also include pulverized and dried brown-coal. 
NOTES EXPLICATIVES 





Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines,cokeries (Nationale Steinkohlenre-
serve) sont également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e ­
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f f é ­
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende­
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les qu-ntités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale­
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Cokeries - Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé­
rurgiques et indépendantes. 
- La production de coke de four comprend également le semi-coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
Briquettes de lignite - Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
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ANLAGE 1 
Oríg. : franz. 
DIE TÄTIGKEIT DER KOHLENWIRTSCHAFT IM ERSTEN HALBJAHR 1984 
Seit Beginn des Jahres war die Tätigkeit der Kohlenwirtschaft auf Gemeinschaftsebene im 
Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres gekennzeichnet durch einen starken 
Rückgang der Steinkohleförderung, durch einen erneuten Anstieg der Einfuhr aus Drittländern 
sowie durch eine anhaltende Abnahme der Bestände bei den Zechen und vor allem bei den 
wichtigsten Verbrauchern, wie den Kraftwerken. 
Der ausserordentlich starke Rückgang der Gemeinschaftsförderung belief sich auf 35 Millionen 
Tonnen Steinkohle gegenüber dem gleichen Zeitraum 1983. Die Fördermenge des Halbjahres 
betrug nur noch 85 Millionen Tonnen, das sind — 29 %. Dieser erhebliche Rückgang ¡st im w e ­
sentlichen der britischen Steinkohleförderung zuzuschreiben, die infolge von Arbeitskämpfen 
in dem betreffenden Zeitraum um 50 % (annähernd 31 Millionen Tonnen) abnahm. Für die 
anderen Förderländer der Gemeinschaft war ein Anhalten der Flaute zu verzeichnen, die sich 
bereits in den letzten Berichtszeiträumen abgezeichnet hatte. 
Auf Gemeinschaftsebene ging die Gesamthöhe der Bestände bei den Zechen um 5 Millionen 
Tonnen (— 10 %) zurück und belief sich am Ende des ersten Halbjahres auf 46 Millionen T o n ­
nen. Da die Einfuhr aus Drittländern auf Gemeinschaftsebene nur um ungefähr 10 % anstieg, 
war ein beträchtlicher Abbau der Steinkohlenhalden bei den herkömmlichen Wärmekraftwer­
ken zu beobachten, der es ermöglichte, die Nachfrage seitens der Erzeuger elektrischer Energie, 
deren Steinkohleverbrauch um mehr als 10 % anstieg, zu decken. Insbesondere im Vereinigten 
Königreich griffen die Betreiber von Wärmekraftwerken in hohem Masse auf ihre Bestände z u ­
rück, die dadurch von 32 Millionen Tonnen Ende 1983 auf 17 Millionen Tonnen Steinkohle 
am Ende des ersten Halbjahres 1984, also um fast 50 %, abgebaut wurden. 
Die Einfuhr aus Drittländern dürfte um ungefähr 4 Millionen Tonnen angestiegen sein und den 
Stand von 35 Millionen Tonnen, der bereits im ersten Halbjahr 1981 verzeichnet worden war, 
erreicht haben. 
Die Förderung von Steinkohlenkoks hingegen stagnierte. Dem Anstieg der Nachfrage wurde 
durch Haldenabbau entsprochen. 
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ANNEX 1 
Oríg. : French 
COAL SECTOR ACTIVITY IN THE FIRST HALF OF 1984 
Since the beginning of the year, coal sector activity in the Community has been marked by a 
sharp drop in coal production as compared to the same period last year, by an increase in 
imports from non—member countries, and by a continuing fall in colliery stocks and especially 
in stocks held by main consumers, such as power stations. 
This remarkable drop in Community production amounted to some 35 million tonnes of coal 
as compared to the same period in 1983. Production for the half—year was only 85 million 
tonnes, i.e. down 29%. This large decrease is mainly due to the drop in British production, 
which fell by 50% (nearly 31 million tonnes) because of strikes. In the other Community 
producer countries there was a continuation of the downward trend observed for some time 
now. 
Total Community colliery stocks fell 5 million tonnes (down 10%) to 46 million tonnes by 
the end of the first six months. Since imports from non—member countries rose by only 10% 
throughout the Community, conventional power stations were highly dependent on their own 
coal stocks to cover their needs as electricity producers; their coal consumption rose by over 
10%. In the United Kingdom in particular, power stations drew heavily on their stocks, reducing 
them from 32 million tonnes at the end of 1983 to 17 million tonnes by mid—1984, i.e. a 
decrease of nearly 50%. 
Imports from non—member countries grew by an estimated 4 million tonnes approximately, 
reaching the 35 million tonne level previously recorded for the first half of 1982. 




L'ACTIVITE CHARBONNIERE AU COURS DU 1ER SEMESTRE 1984 
L'activité charbonnière s'est caractérisée, au niveau de la Communauté, par une forte régres­
sion de la production de houille par rapport à la période homologue de l'année précédente, 
par une reprise des importations en provenance des pays tiers ainsi que par une diminution 
continue des stocks auprès des mines, et surtout auprès des principaux consommateurs tels 
que les centrales électriques, depuis le début de l'année. 
La baisse exceptionnelle de la production communautaire a été de 35 millions de tonnes de 
houille par rapport à la même période de 1983. Le niveau de production semestrielle n'a plus 
représenté que 85 millions de tonnes, soit — 29 % . Cette réduction importante résulte es­
sentiellement de la production britannique qui a diminué de 50 % (près de 31 millions de 
tonnes) en raison des conflits sociaux au cours de la période considérée. Pour les autres pays 
producteurs de la Communauté, on enregistre une poursuite de la baisse déjà amorcée au cours 
des dernières périodes. 
Le niveau communautaire des stocks totaux auprès des mines a diminué de 5 millions de t o n ­
nes ( — 10 % ) atteignant à la fin du 1er semestre 46 millions de tonnes. Les importations en 
provenance des pays tiers n'ayant augmenté que d'environ 10 %au niveau communautaire, on 
constate une diminution importante des stocks de houille auprès des centrales thermiques 
classiques qui ont permis de couvrir la demande des producteurs d'énergie électrique dont la 
consommation en houille s'est accrue de plus de 10 %. En particulier au Royaume—Uni, les 
exploitants des centrales thermiques ont puisé fortement sur leurs stocks ramenant ceux—ci de 
32 millions de tonnes à la fin de 1983 à 17 millions de tonnes de houille à la fin du 1er semes­
tre 1984, soit une diminution de près de 50 %. 
On peut estimer que les importations en provenance des pays tiers ont accusé un accroissement 
d'environ 4 millions de tonnes et ont atteint le niveau de 35 millions de tonnes qui avait déjà 
été enregistré au cours du 1er semestre 1981. 
De son côté, la production de coke de four est restée stagnante, la couverture de l'accrois­




ENTWICKLUNG IN DER KOHLENWIRTSCHAFT 
Im enten Halbjahr 1984 
ANNEX 1 
(Contd.) 
ANALYSIS OF THE COAL INDUSTRY 
during the first half of 1984 
ANNEXE 1 
(Suite) 
EVOLUTION DE L'ACTIVITE CHARBONNIERE 




1st half 1983 119 654 
1st half 1984 84 8I5 
1st half 84/83 - 29,1 $ 
year 1983/82 - 5,0 $ 
Gesamtbestánde bel den Zeche 
(JE bzw. ME) 
December 1983 50 820 
June 1984 45 862 
June84/Dec.83 _ 9,8 % 
Beschäftigte unter Tage 
(JE bzw. ME) 
December 1983 310,0 
June 1984 296,6 









- 13,4 % 
115,3 
112,0 




- 8,0 $ 
+ 0,8 $ 
4 807 
4 467 
- 7,1 $ 
26,4 










1 0001 ( t =t) 
3 166 
3 215 
+ 1,5 $ 
- 6,7 $ 
Total colliery stocks 
(at end of period) 
1 0 0 0 t ( t = t) 
851 
822 





Personnel employed underground 




1 5 , 2v 






- 50,6 $ 
- 4¡1 $ 
24 493 
22 676 
- 8 , 1 $ 
152,0 
144,0 










Stocks totaux auprès des mines 






Personnel employé au fond 
(en fin de période) 
- -
Leistung unter Tage je Mann und Stunde 
1st half 1983 
1st half 1984 














Output per man and hour underground 
kg = kg 
296 
- - 320 
+ 8,1 $ 
+ A,2% 
Rendement au fond par homme—heure 
432 
358 
- 1 7 , 1 
+ 3 , 5 Ί 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
1st half 1983 
1st half 1984 
7 637 
7 876 
1st half 84/83 + 3,1 





2 4 , 2 $ -5,4$ 
26,6$ -4,9$ 
Supplies from the Community 
1 0001 (t -1) 
980 
(1 060) 
+ 8,2 $ 
- 7,2 $ 
531 
(500) 




+ 47,8 $ 
+ 27,5 $ 
ZA 
12 







50 $ + 124,3 $ +-5,3 $ - 32,2 $ 
20,7$ + 52,7 $ + 2,4 $ - 18,9 $ 
Einfuhr aus dritten Ländern Imports from third—party countries 
1 000 t (t = tl 
Importations en provenance des pays tiers 
1st half 1983 
1st half 1984 




+ 13,0 $ 
- 15,2 $ 
STEINKOHLENKOKS 
Erzeugung 
1st half 1983 
1st half 1984 




- 1,7 $ 
- 1,7 $ 
Bestünde bei Kokereien 






-11 ,2 $ 
3 771 
3 717 
- 1,4 $ 
-20 ,1 $ 
11 400 
10 790 
- 5,4 $ 
-13 ,9 $ 
12 439 
10 752 
-13 ,6 $ 
7 428 
8 108 
+ 9,2 $ 
-23 ,9 $ 
4 230 
4 488 




+ 1,1 $ 
8 229 
(8 800) 
+ 6,9 $ 
-10 ,2 $ 
3 307 
3 319 
+ 0,4 $ 
-13 ,1 $ 
785 
750 
- 4,5 $ 
2 926 2 453 
(3 000) 3 131 
+ 2,5 $ + 27,6 $ 




1 025 2 521 
1 314 2 915 
+28,2 $ + 15,6 $ 
-12,5 $ - 2,1 $ 
Stocks by coking plants 














+ 55,6 $ 
+ 38 $ 
4 186 
3 389 
- 19,0 $ 
- 2,2 % 
1 343 
1 403 










2 815 466 
3 555 (770) 
+ 26,3 $ + 65,2 $ 
- 6,5 $ +181,1 $ 




Stocks auprès des cokeries 
(en fin de période) 
55 
+ 37,5 $ 
Schätzungen, Estimates, Estimations 
ANLAGE 2 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
STEINKOHLENZECHEN HARD COALMINES MINES DE HOUILLE 
1 9 8 3 
EUR 10 
1 0001 (t = t) 
Group (Hard coal categories) 
III IV ! V VI VII TOTAL 
DISTRIBUTION BY TYPE 




































































































































(*) including Ireland : 75 1031 
( · * ) including Ireland : 30 1 0 ^ 
(***) ohne Notgemeinschaft : 7 22310^ t/excluding German non-colliery producer stocks : 7 223IO3 t/ non compris les stocks producteurs allemands 








HARD COAL MINES 
ANNEXE 2 
(Suite) 
MINES DE HOUILLE 
1 9 8 3 
F R A N C E 
1 000 t (t = t) 
Groupe (Catégories de houille) 
III IV VI VII TOTAL 
Nord / Pas de Calais 
Lorraine 
Centre / Midi 
ENSEMBLE 
A - REPARTITION PAR BASSINS 

































Nord / Pas de Calais 
Lorraine 
Centre / Midi 
ENSEMBLE 

































1. Gros criblés et classés 
2. Fines lavées 
3. Fines brutes 




B.- REPARTITION PAR SORTES 

























































2. Stocks totaux auprès des mines (en fin d'année) 
1. Gros criblés et classés 
2. Fines lavées 
3. Fines brutes 



































































STEINKOHLENZECHEN HARD COAL MINES MINES DE HOUILLE 
1 9 8 3 
B E L G I Q U E / Β E L G I E 
1 0001 (t = t) 
Groupe (Catégories de houille) 






A. REPARTITION PAR BASSINS 
1. Production totale 
1 969 3 891 
1 969 


































1. Gros criblés et classés 
2. Fines lavées 
3. Fines brutes 










B - REPARTITION PAR SORTES 



















1. Gros criblés et classés 
2. Fines lavées 
3. Fines brutes 



































































STEINKOHLEN ZECHEN HARD COAL MINES MINES DE HOUILLE 
1 9 8 3 
U N I T E D K I N G D O M 
1 0 0 0 t ( t = t) 
Group (Hard coal categories) 





Midlands / Kent 
South Wales 
NCB opencast 
Licensed mines / opencast 
TOTAL 
A - DISTRIBUTION BYREGION 







































































( + 355) 





Midlands / Kent 
South Wales 
NCB opencast 










































































Β - DISTRIBUTION BY TYPE 
1. Total production 
1. Graded sizes 
2. Washed smalls 
3. Untreated smalls 






























































( + 355) 
2. Total colliery stocks (end of year) 
1. Graded sizes 
2. Washed smalls 
3. Untreated smalls 
































































N i e d e r s a c h s e n 
Saar 
FRANCE 
N o r d / P a s - d e - C a l a i β 
L o r r a i n e 
Auvergne 
Dauphiné 
L o i r e 
Cévennee 
B l a n z y 
A q u i t a i n e 
BELCIQUE/BELCIË 
Campi ne/Kem pen 
B a s s i n S u d / Z u i d e r b e k k e n 
UNITED nNCDOH 
S c o t l a n d 
Nor thern 






A n t h r a z i t 
A n t h r a z i t 
A n t h r a z i t 
­
A n t h r a c i t e s 
— 
A n t h r a c i t e s 
A n t h r a c i t e · 
­A n t h r a c i t e s 
­
­
A n t h r a c i t e s 
A n t r a c i e t 
A n t h r a c i t e s 





A n t h r a c i t e s 
( I O I / I O 2 ) 
— 
% 
< 1 0 
6 
6 - 1 0 
­
-<10 
6 - 1 0 
3­ 5 
­8 - 1 1 
­
­
< 1 0 





< 1 0 
­
GROUP I I 
Hagerkohle 
N a g e r k o h l e 
­­
Maigres 




a n t h r a c i t e u x 
A n t h r a c i t e u x 
e t m a i g r e s 
1 / 4 g r a s 
­
­
A n t h r a c i t e s B 
A n t r a c i e t B 







( 2 0 1 ) 
­
% 
1 0 - 1 4 





­1 2 - 1 6 









1 0 - 1 4 
­
GROUP I I I 
E s s k o h l · 
E s s k o h l e 
­­






1 / 2 Gra« 






( 2 0 2 ) 
­
% 
1 4 - 2 0 
1 3 - 1 7 
­­
























t / 2 Gras 
Gras c o u r t e flamme 
-
-
3 / 4 Cra« 






L . V . C o k i n g Steam 
( 2 0 3 - 2 0 4 ) 
L . V . C o k i n g Steam 
( Ï O I / 2 O 4 Î 
% 
­
1 5 - 1 9 ­­
­
­
2 2 - 2 6 
­
­
1 6 - 2 0 
1 3 - 1 6 
1 8 - 2 5 
­
­





1 6 - 2 0 
1 6 - 2 0 
CROUP V 
F e t t k o h l e 
F e t t k o h l e 
­­
Gras e t 








Vetkoo l A 
M.V.Coking Steam 
( 3 0 1 / 3 0 0 H ) 
M.V.Coklng Steam 




M.' / .Coking Steam 
( 3 0 1 / 3 0 0 H) 
M.V.Coking Stesm 
no i Aon «) 
ì* 
2 0 - 3 0 
> 1 9 
­
> 1 8 
­
— 
2 0 - 2 6 
­
— 
2 7 - 2 9 
2 0 - 2 3 
2 0 - 3 0 




2 0 - 3 0 





F e t t k o h l « A + B 
G r a · B 




F lambants g r a s 
Gras B 
V e t k o o l B 
H . V . C o k i n g Steam 
( 4 0 1 / 4 0 2 / 5 0 1 / 5 0 2 / 
6 0 1 / 6 0 2 / 7 0 1 / 7 0 2 / 
8 O I / 9 O I ) 
H.V.Coking Steam 
( 4 O I / 4 O 2 / 5 O I / 5 O 2 / 
6 O I / 6 O 2 / 7 O I / 7 O 2 / 
S O I / 9 0 1 ) 
H . V . C o k i n g Steam 
( 4 0 1 / 4 0 2 / 5 0 1 / 5 0 2 / 
6 O I / 6 0 2 / 7 O I / 7 0 2 / 
8 0 1 / 9 0 1 ) 
H . V . C o k i n g Steam 
( 4 0 1 / 4 0 2 / 5 0 1 / 5 0 2 / 
6 0 1 / 6 0 2 / 7 0 1 / 7 0 2 / 
8 0 1 / 9 0 1 ) 
H . V . C o k i n g Steam 
[ 4 0 1 / 4 0 2 / 5 0 1 / 5 0 2 / 
6 O I / 6 0 2 / 7 O I / 7 0 2 / 
8 O I / 9 O I ) 
­
­
■ · · 
3 0 - 3 5 
> 3 5 
«_ 
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3 3 - 3 5 
" > 2 8 
3 0 - 3 8 
3 0 - 3 8 
3 0 - 3 8 




CROUP Π Ι 
­
_ _ 
E d e l f l a m m k o h l · 
­






H . V . C o k i n g Steam 
( 6 0 2 / 7 0 2 / 8 0 2 / 9 0 2 ) 
H. V . C o k i n g Steam 
( 6 O 2 / 7 O 2 / 8 O 2 / 9 0 2 ) 
H .V .Cok ing Steam 
(6O2/7O2/8O2/9O2) 
H . V . C o k i n g Steam 
( 6 0 2 / 7 0 2 / 8 O 2 / 9 0 2 ) 
H.V.Coking Steam 






3 7 - 4 3 
­






> 3 8 
y in 
yiS 
> 3 8 
> 3 8 
­
­
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION OF TYPES OF COAL DEFINITIONS DES SORTES DE HOUILLE 
BENENNUNGEN IN DER 
GEMEINSCHAFT 































Tfte ae moineaux 
3Ö-5O 
Braisettes 20/30-
IO/2O . . 
Griins, 8/12-5/10-
Large and Graded 
Large Cobbles 
Cobbles 










Fines à coke 
Fines lavées 
Ό Fines à coke 
Washed coking smalls 











































Schlamms de lavoii 
Schlamms de récu-
pération 











ANNEX 3 ANNEXE 3 
VERBRAUCH DES SEKTORS 
"HAUSHALTE USW." 
einschliesslich Deputate 
CONSUMPTION OF THE SECTOR 
"HOUSEHOLDS ETC." 
including miners' coal 
CONSOMMATION DU SECTEUR 
"FOYERS DOMESTIQUES ETC." 
y compris les livraisons au personnel 
1 000 t (t-t) 
1982 1983 
1 000 toe/RÖE/tep (*) 
1982 1983 1983/82 
1 000 t (t-t) 
1982 1983 
1 000 toe/RÖE/tep (« I 
1982 1983 1983/82 
Hard c o a l 
P a t e n t f u e l 
coke 
L i g n i t e 
Brown c o a l b r i q u e t t e s 
Pea t 




































­ 3 , 6 $ 
- 6 , 0 $ 
- 1 4 , 9 $ 
- 3 7 , 5 $ 
- 1 3 , 2 $ 
­ 0 , 8 $ 
- 2 , 6 $ 


































­ 3 ,6 $ 
- 6,0 $ 
- 1 4 , 9 $ 
­ 2,7,5$ 
­ 1 3 , 2 $ 
- 0,0$ 
- 2,6 $ 
- 6,6 $ 
S t e i n k o h l e 
S t e i n k o h l e n b r i k e t t e 
Koke 
Braunkoh le 



























­ 3 , 3 $ 
­ 1 5 , 8 % 
­ 1 2 , 8 $ 
- 5 0 , 0 $ 
­ 15V7 $ 


























+ 7 , 7 $ 
- 5 , 2 $ 
+ 1 2 , 4 $ 
- 3 6 , 4 $ 
­ 1 0 , 6 $ 
+ 1,6 $ 
H o u i l l e 
Agglomérée de h o u i l l e 
Coke 























­ 8 , 5 $ 
­
­ 1,4 # 
­ 1 6 , 7 $ 

























2 , 0 $ 
­
9 ,1 $ 
4 , 3 $ 
Moni l i e 
Agglomérée de h o u i l l e 
Coke 























­ 6 , 8 $ 
- 8 ,1 $ 
-
+ 9 , 7 $ 






















­ 2 5 , 0 $ 
-
­ 3 3 , 3 $ 
-
­ 11 ,1 $ 
Hard c o a l 
P a t e n t f u e l 
Coke 
Pea t 




























+ 2 , 3 $ 
- 2 0 , 0 $ 
-
-


























+ 4 , 3 $ 
- 0 , 8 $ 
­ 2 , 6 $ 
+ 2 , 4 $ 
Hard c o a l 
P a t e n t f u e l 
Coke 























+ 7 , 5 ^ 
­
­ 3 , 5 $ 
-
























7 5 , 0 $ 
-
- 7 , 1 $ 
( · ) Tonne of o i l equivalent (4I86O kJ NCV/kg)/Rohöleinheit (4I86O kJ Hu/kg)/Tonne d 'équiva len t pé t ro le (4I86O kJ PCl/k/:) 
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1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bi ldung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 




General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social condit ions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, product ion and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 




Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et f inances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Condit ions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture et services (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 










6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
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